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Devletin yapamadığını yapan adam
Dünya bizi bilmiyor değil, yanlış biliyor: 
Avrupa ile Amerikanın mektep kitaplarında 
bile Türk ırkı sari Mongollarla birleştirilir, umu­
miyetle medenî kabiliyetten mahrum gösterilir 
ve bilhassa eski Şark ve yeni Garp medeniyet­
lerinin teşekküllerindeki büyük rolleri meskût 
geçilir.
Reşit Saffet Atabtnen (Foto Vahram)
Paris Antropoloji mektebi profesörlerinden 
(Montandon)un kültür antolojisine ait büyük 
ve kıymetli eserinde Türklerin bir taraftan Şark­
taki Çin medeniyetine iskemle, masa, dolap ve­
saire gibi mefrüşat kültürünü ithal ederken, bir 
taraftan da gömlekten başka bir şey bilmeyen 
Garbin Yunan-Roma kültür sahasına pantalon 
vesaireden mürekkep medenî kıyafeti sokmuş 
oldukları hakkmdaki kayıtlar ancak yüksek ih­
tisas sahalarında nadiren tesadüf edilebilen ha­
kikatlerdir. İşte bundan dolayı Garbın bilhassa 
halk kütleleri nazarında Türk hâlâ cübbeli, ka­
vuklu, yatağanh bir şark tipidir: Hattâ binbir 
odalıklı harem hayatı bile hâlâ devam ediyor 
sanılır.
Haricî propaganda için bütün milletlerin 
milyarlar sarfettikleri bir devirde biz âdetâ ken­
di kendimizi aldatmak için dahilî propaganda­
dan başka birşey düşünmedik: Bugünkü dünya­
da tutunabilmek için haricî propagandanın ne 
büyük ve zarurî bir kuvvet olduğunu 1908 inkı­
lâbından beri 42 senedir aklımıza bile getirme­
dik, ve hattâ varhklannı tarihî adaletimize med­
yun olan bir takım mini mini anasırın aleyhi­
mize yaptıkları propagandalardan bile ibret al­
madık! Her yerde olduğu gibi, bizde de bu bü­
yük iş bir devlet işi olmak lâzım gelirdi.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet hükümetlerinden 
hiç birinin ehemmiyet vermediği bu muazzam 
faaliyet sahasında şimdiye kadar yalnız bir kişi 
dönüp dolaştı, devletin ihmalkârlığım tek başına 
telâfi etmek ister gibi yalnız Reşit Saffet çahşıp 
çabaladı. Milletten maddî ve manevî hiç bir mu­
kabele beklemiyerek durmadan çalışan bu bü­
yük adamın o yoldaki faaliyeti iki safhaya ay­
rılabilir: Her ikisinde de hariçe karşı Türk mil­
liyetçiliğinin en salâhiyettar mümessili vaziye- 
tindedir.
Reşit Saffetin en mühim faaliyet safhası, 
şimdiye kadar Türk tarih ve medeniyetini tanıt­
mak ve müdafaa etmek için Fransızca olarak 
yaptığı neşriyatta gösterilebilir: Dün bana lüt­
fettiği son iki eseriyle beraber kitap ve broşür 
şeklinde onyedi parçayı bulan bu büyük külliya­
tın dokuzu Istanbulda, dördü Pariste, ikisi Bu- 
dapeştede ve ikisi de Londra ile Cenevrede neş­
redilmiştir. Bunların beşi siyasî, dördü tarihî, 
üçü edebî, ikisi İktisadî, diğer ikisi Türkiyata 
ve biri de mimarî tarihimize ait İlmî eserlerdir. 
Riyasetinde bulunduğu Turing Kurumunun güzel 
mecmuasında çıkan yazılariyle muhtelif Avru­
pa memleketlerinde verdiği konferanslar ve neş­
rettiği etüdler, makaleler tabiî bu hesaba dahil 
değildir.
Memleketimizin Avrupada en çok ve en iyi 
tanınmış ve sevilmiş kültür ve siyaset adamı 
olan Reşit Saffetin ikinci faaliyet safhası da 
Garbin en yüksek ilim ve siyaset mahfellerinde- 
ki konferanslariyle şahsî temaslarında oynamış 
olduğu büyük rolde gösterilebilir.
Son Paris seyahatinde vermiş olduğu, ajans 
telgraflarının bildirdiği iki mühim konferansın 
biri Fransanın meşhur beş akademisinden mü­
rekkep olan (Institut) de, biri de Güzel Sanat­
lar Akademisindedir.
Türk ırkının tarihî ve medenî rollerini Garp 
zihniyetine en iyi telkin edebilecek bir ifade 
zarafetiyle verilen bu konferansların İkincisinde 
çok mühim bir noktaya tesadüf ettim: Parise 
giderken Romada, Papa (On-ikinci Pie) ile gö-
ARALI
rüşüp Hıristiyanlığın bu en büyük mümessiline 
Türk tarihinden bahseden Reşit Saffet, dinî ve 
siyasî hürriyet şuurunun Avrupa medeniyet dai­
resine Türkler tarafından ithal edildiğini bütün 
delilleriyle izah ederek bu büyük hakikati çok 
münevver bir zat olan Papaya bile tasdik ettir­
miştir!
Paristeki Konferansında tebliğ ettiği bu bü­
yük muvaffakiyetle yalnız Reşit Saffet değil, 
bütün Türklük iftihar edebilir.
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